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Постановка проблеми. На сучасному етапі функціонування 
аграрних підприємств виникає необхідність пошуку стратегічних шляхів 
їх розвитку та забезпечення економічного зростання у довгостроковій 
перспективі, оскільки під час управління господарською діяльністю 
недостатньо ухвалювати лише поточні управлінські рішення з певних її 
аспектів.  
Основні матеріали дослідження. Стратегічне управління виконує 
велику кількість завдань, які стосуються стратегічного аналізу, реалізації, 
розроблення та контролю над виконанням стратегій підприємств. Але 
перш ніж їх формулювати, необхідно вивчити ринок та скорегувати 
діяльність аграрних підприємств відповідно до їх потреб. Головними 
завданнями є: організаційно-економічне забезпечення виходу 
підприємства на нові ринки збуту сільськогосподарської продукції; 
реалізація інноваційних проектів; забезпечення ефективної взаємодії 
науки, освіти, виробництва в розвитку інноваційної діяльності; розвиток 
системи економіко-правової та соціально-екологічної відповідальності за 
якість продукції тощо. 
Впровадження стратегічного управління на підприємстві можливо 
здійснювати тоді, коли організація є стратегічно орієнтованою, тобто 
працівники якої мають стратегічне мислення, впроваджується стратегічне 
планування, яке дає змогу розробляти та використовувати інтегровану 
систему стратегічних планів, і поточна діяльність підпорядковується 
досягненню поставлених стратегічних завдань [1, с. 15]. Перевагами 
стратегічно орієнтованих організацій є: зниження до мінімуму негативних 
наслідків змін, що відбуваються; здатність покращити керованість 
підприємством; упровадження системи стимулювання для розвитку 
гнучкості й пристосованості організації та окремих її відділів до змін; 
забезпечення динамічності змін через прискорення практичних дій щодо 
реалізації стратегічних планів на основі відповідної системи 
регулювання, контролю та аналізу; створення виробничого потенціалу та 
системи зовнішніх зв’язків, що можуть адаптуватися до змін і дають 
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можливість досягти майбутніх цілей. Реалізація усіх цих переваг дасть 
змогу побудувати обґрунтовану послідовність дій щодо реалізації 
концепції і формування системи стратегічного управління.  
З огляду на наявні загальні принципи управління економікою, 
господарського механізму, а також організаційно-економічного 
управління підприємством, принципами функціонування механізму 
стратегічного управління конкурентоспроможністю є принципи 
перспективності, пріоритетності, реалізації, поетапності та комплексності 
[1, с. 12]. 
На результативність стратегічного управління впливає дотримання 
процесу його здійснення, що включає такі взаємопов’язані етапи, як [34, 
с. 18]: розроблення місії організації; визначення її цілей; оцінка та аналіз 
зовнішнього і внутрішнього середовища; визначення типу розвитку 
підприємства; вибір стратегії, її реалізація та оцінка.  
Найбільш важливим етапом здійснення стратегічного обліку та 
управління є вибір місії та цілей. Місія підприємства визначає його 
статус та забезпечує напрям та орієнтири для формування цілей і 
стратегій на різних організаційних рівнях. Стратегічні цілі вказують 
напрям діяльності підприємства, встановлюють спосіб мотивування 
працівників та способи проведення контролю над виконанням планів.  
Наступний етап управління стратегічним розвитком аграрних 
підприємств – дослідження дії факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища на їх стан. Нестабільність зовнішнього середовища аграрного 
сектору викликає соціально-економічні, технологічні та екологічні 
проблеми підприємств. Аналізуючи зовнішнє середовище, можливо 
встановити межі, в яких будуть функціонувати підприємства; визначити 
ймовірні сприятливі ситуації та загрози; відокремити сильні та слабкі 
сторони суперників, напрями їх розвитку. Аналіз внутрішнього 
середовища розкриває можливості, сильні й слабкі сторони підприємств, 
а також потенціал, на який вони можуть розраховувати в конкурентній 
боротьбі в процесі досягнення власної мети. 
Визначення типу розвитку підприємств, на якому вони знаходяться, 
а відповідно, й їх перспектив, є третім етапом стратегічного обліку та 
управління. На тип розвитку підприємств впливає співвідношення 
основних факторів виробництва й результативних показників. На даному 
етапі необхідно враховувати стан і розмір виробничих потужностей, 
кількість трудових ресурсів, основних виробничих фондів. Розвиток 
економіки держави залежить від рівня інноваційної активності окремого 
підприємства, а саме перенесення акценту на застосування нових 
технологій, прогресивних організаційних та управлінських рішень, тобто 
інноваційний тип розвитку є важливим чинником довгострокового успіху 
аграрних підприємств та, як наслідок, розвитку країни у цілому. Стан 
підприємства покращується за рахунок скасування збиткових операцій, 
виходу з неперспективних ринків, відміни застарілих технологій, 
корегування обсягів виробництва відповідно до попиту та ін.  
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Наступний етап стратегічного обліку та управління полягає у 
формуванні портфеля стратегічних альтернатив та вибору стратегії 
розвитку підприємств. Це дає змогу визначити їхню поведінку на ринку з 
урахуванням умов зовнішнього середовища та можливого характеру їх 
змін; провести оцінку конкурентоспроможності та стратегічних 
конкурентних переваг підприємств; визначити ресурси, які потрібно 
залучити для досягнення поставлених цілей, та забезпечити їх найбільш 
ефективне використання. Формування стратегії підприємств ґрунтується 
на виборі базової стратегії та залежить від аналізу фінансового стану 
організації, виробництва, персоналу, організаційної культури, іміджу, 
конкурентних переваг, внутрішнього потенціалу підприємства та типу 
розвитку. Моделі поведінки визначаються на основі оцінки зовнішнього 
потенціалу підприємств: високому потенціалу відповідає наступальна 
модель, низькому – захисна. 
Реалізація стратегії як наступний етап управління – процес 
критичний, оскільки саме він у разі успішного здійснення приводить 
підприємства до досягнення поставленої мети. Реалізація стратегії 
здійснюється шляхом розроблення стратегічного плану формування 
конкурентоспроможності підприємств, що являє собою комплекс 
конкретних дій із реалізації розробленої стратегії забезпечення 
конкурентоспроможності. Дана програма включає набір тактичних 
завдань, побудову графіків виконання стратегії, визначення завдань і 
функцій виконавців стратегії. Реалізація програми виконання 
стратегічного плану перевіряється в процесі стратегічного контролю, 
основним завданням якого є оцінка ступеню відповідності даної стратегії 
сучасному стану внутрішнього та зовнішнього середовища підприємств, 
запланованим цілям. За необхідності здійснюються корегування самої 
стратегії та дії з її реалізації. Умовами успіху реалізації стратегії 
вважаються: впевненість її виконавців у своїх здібностях; готовність 
підприємства до змін, відповідність стратегії потребам середовища. 
Проблемами, що пов’язані з реалізацією стратегії, є: її невідповідність 
структурі організації; високі ризики; відсутність досвіду; недосконалість 
інформаційних систем та методів діяльності тощо.  
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